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ДЕВИАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -> ЗППП
Процессы:
• Незаинтересованность молодежи в получении 
информации о ЗППП
• Несистематичность и поверхностность инфор­
мации о ЗППП в СМИ
4
ДЕПРИВАЦИЯ -> Социальная эксклюзия:
• На рынке образования (безграмотность)
• Средний уровень информированности
• Неравенство или различия по социально- демографическим призна­
кам (пол, возраст)
• по месту проживания (город, село)
• Близкое окружение (семья, друзья)______________________________
Технологии социальной работы:
1. Разработка, апробация и проведение анкетирования и опро­
са среди молодежи для выявления степени их информированности о 
ЗППП;
2. Разработка рекомендаций, составление и печать брошюр для 
работы с молодежью по вопросам информированности о ЗППП для 
образовательных, медицинских, профилактических учреждений, а 
также для семьи и СМИ;
3. Проведение рекламной компании по распространению ин­
формации о центрах, клиниках, горячих линиях (телефонах дове­
рия), консультациях, куда молодежь и семья могут обратиться за по­
лучения качественной истинной информации о ЗППП и средствах 
защиты от них.
Т.Шалапаева
Социальная помощь гражданам пожилого возраста 
в Советском районе Тюменской области
Все мы живем в огромной по территориальному масштабу 
стране, где мы являемся ее гражданами. Мы -  граждане -  должны 
любить и уважать свою страну, мы должны гордиться ей, ее назва­
нием, ее гербом, ее флагом, ее президентом, ее законами и ее наро­
дом -  своим народом. Должны издаваться и функционировать зако­
ны, обеспечивающие условия для достойной жизни населения. При­
нимая во внимание статистические данные, мы в настоящее время
должны признать тот факт, что в России в последнее время, как и во 
многих странах Запада, существует такая тенденция, как постарение 
населения, т.е. растет количество граждан пожилого возраста.
Кто-то может сказать, что старый человек уже прожил жизнь, 
чего, мол, ему еще хотеть? А ведь в старости жизнь человека не за­
канчивается, она вступает в новый свой этап, который тоже, как и 
детство, юность, молодость и зрелость, имеет свои особенности, 
свои кризисы, спады или подъемы. И старому человеку в этот не­
простой период его жизни также необходима помощь, внимание и 
забота со стороны окружающих, со стороны государства, граждани­
ном которого он родился и сейчас является.
Забота о пожилых и старых людях известна истории еще с 
давних времен. Старики, а вернее, их возраст почитался и уважался 
всеми поколениями. В настоящее время заботу о пожилых гражда­
нах взяло на себя государство. Изданы и издаются прекрасные нор­
мативно-законодательные акты в области социальной защиты и со­
циальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, на­
правленные на создание условий для облегчения жизни и поддержки 
таких граждан.
Если взять из экономики такое правило -  «спрос рождает 
предложение», то можно четко увидеть, как оно работает. Повсеме­
стно, особенно в последнее время, создаются управления социаль­
ной защиты населения, различные центры социального обслужива­
ния пожилых граждан, специальные дома для ветеранов, пожилых и 
инвалидов. Эти учреждения становятся неотъемлемой частью кар­
тины современного города, не зависимо от его величины. Отсюда 
возникает потребность в специалистах, которые должны обеспечи­
вать функционирование данных учреждений. Вообще, многие уче­
ные считают, что профессия специалиста по социальной работе -  это 
профессия будущего.
Поэтому, на мой взгляд, эта технологическая практика вкупе с 
предыдущими тремя является важной практической подпиткой бу­
дущей профессиональной деятельности, т.к. ты вместе со специали­
стом постигаешь основы, технологию помощи от «А» до «Я». В 
этом году я находилась на технологической практике в Управлении 
социальной защиты населения МУП «Советский район» Ханты- 
Мансийского автономного округа.
В подведомстве Управления социальной защиты находятся 
различные учреждения, которые оказывают услуги не только семь­
ям, детям, но и гражданам пожилого возраста. Им в районе уделяет­
ся немалое внимание.
В районе играет огромную роль тот факт, что население не так 
многочисленно, как в большом городе, поэтому вниманием никто не
обделен. Проводится большая работа по реализации местных про­
грамм по улучшению и разнообразию жизни всех категорий населе­
ния, особенно пожилых, создана сеть специальных и медико­
реабилитационных учреждений, куда может обратиться каждый. 
Очень радует стабильная, крепкая финансовая база, которая позво­
ляет осуществлять различные мероприятия и акции. Постоянно идет 
подготовка и переквалификация кадров, внедряются новые техноло­
гии социальной работы. Пожилым гражданам обеспечивается высо­
кий уровень обслуживания, создание среды общения. Если охватить 
одним взглядом все мероприятия, то я могу с полной уверенностью 
сказать: «Я горжусь своим городом!» Если и каждый человек смо­
жет сказать то же самое про свой город, то я вполне тогда смогу ска­
зать: «Я горжусь своей страной».
А. Рогачев
Состояние системы социальной помощи 
в городе Советском Тюменской области
Существующая в России система социальной работы с пожи­
лыми людьми имеет как положительные стороны, так и серьезные 
проблемы и противоречия, препятствующие ее успешному развитию 
в современных условиях. К положительным сторонам можно отне­
сти: существование сети специальных учреждений, наличие квали­
фицированных кадров, имеющих большой опыт работы с пожилыми 
людьми и сосредоточение большей части специальных учреждений 
и медицинских учреждений в областных и районных центрах.
Из комплекса проблем и противоречий, препятствующих ус­
пешному развитию социальной работы с престарелыми и пожилы­
ми, необходимо выделить, прежде всего, разрозненное муниципаль­
ное финансирование, недостаточное техническое и материальное 
обеспечение специальных и медицинских учреждений и отсутствие 
перспективы кадрового обеспечения.
Система социальной работы с пожилыми в городе Советском 
функционирует уже 12 лет. Хотя для истории 12 лет -  срок неболь­
шой, но за эти 12 лет в г. Советский была создана целая сеть специ­
альных и медико-реабилитационных учреждений для работы с по­
жилыми людьми. В настоящее время система социальной защиты 
населения работает на полную мощность, обращая свое внимание на 
все категории населения. Стабильное ее финансирование дает воз­
можность проводить новые социальные программы, внедрять но­
вейшие технологии социальной работы, проводить многоцелевые
